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TŠŮŠWĚTÙVÙÜŮẀŨÛŠŪĚŞŠUŴŠĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚTÙĚŠWŠVĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŮŤŲŮŠTẀŠŪĚTŠŲÙĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚĻŲŠŞĚTÙŦÙWŠŨ
XŠŪŦĚVŤVẀŠÙ ŰŠŴâ’ÙTĚTŠŪĚÛŬŪWŤÜŮŬŲŤŲĦ
ÖẀÚÙŠWÙJĚOŠŨÙŦŲŠȚÙĚĻŲŠŞĚMÙŦÙWŠŨĚĻXŠWĚĻŨĤŌẀŲ’ŠŪĚTÙĚMẀŪÙŠĚÓŠXŠKaligrafi kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang
sedang dilalui.1 Berikut beberapa contoh daripada kaligrafi kontemporer :
Gambar I.2
1Sirojuddin AR, Nuansa Kaligrafi Islam (Jakarta: Studio Lemka, 2005), h. 243.
2Gambar I, diambil dari dunia maya sebagai rujukan utama kaligrafi digital.
http://kaligrafiantik.wordpress.com/2012/12/01/ kaligrafikontem-porer.
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Pada penulisan khat tsulutṡ ada beberapa huruf  tertentu yang perlu mendapat perhatian
khusus, yaitu : alif  karakteristik dari huruf alif pada khat ṡ uluṡ lancip (Ṕ ). Huruf ‘ain
penulisannya dimulai dalam bentuk sabit yang kemudian diisi dengan keruncingan pada
ujungnya ( Ḅ ). Huruf waw memiliki ukuran yang sama, ditulis dengan lebar penuh dari mata
pena kemudian bulatan huruf diteruskan dengan ujung pena yang lancip ( Ḣ ). Pada huru Ha’
akhir yaitu huruf ha sambungan dari akhir kata ditulis seperti biasa, kemudian sepertiga pena
diangkat sehingga hasil ujungnya bisa lebih tipis daripada bagian pertama dari huruf (Ⱦ).
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UẀŲẀȚĦ
Khat Kufi termasuk salah satu khat yang identik dengan bentuk garis-garis tegak lurus.
Bentuk dan karakter masing-masing huruf lebih cenderung menampakkan sebuah hiasan atau
ornamen, atau timbulnya satu keterkaitan antara satu huruf dengan huruf lainnya yang dapat
membentuk sebuah hiasan atau ornamen. Akan tetapi prinsipnya cara penulisan dan penggunaan
khat ini kembali pada asal muasal tiap-tiap huruf 1.
Gambar XÎ
Gambar di atas merupakan Kaligrafi Arab Digital yang sesuai dengan Qawa’id yang bertuliskan :
/bismillahi rāḥ mānirāḥ īm/ ‘dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
lagi maha penyayang’. Kaligrafi Arab digital tersebut dikategorikan kaligrafi yang sesusai
dengan Qawa’id karena secara keseluruhan tulisan ini ditulis dengan mengikuti Qa’idah Khat
Kufi, dan dibuat dengan tema Floral dengan variasi ukiran pada beberapa ujung huruf.
1Aniq M. TT Syaifullah, Seni Kaligrafi (Jombang: Lintas Media, TT), h. 90.
2Gambar X, diambil dari dunia maya sebagai rujukan utama kaligrafi digital. http://hongkiat.com, karya :
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